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ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÃÐ
Èãðû èçäàâíà çàíèìàëè îäíî èç âàæíûõ ìåñò â æèçíè äå-
òåé. Êàæäûé øêîëüíèê ìîæåò ðàññêàçàòü ñâîè ñîáñòâåííûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î òàêòèêå âåäåíèÿ èãð îò êðåñòèêîâ-íîëèêîâ
è ìîðñêîãî áîÿ äî øàøåê èëè øàõìàò. Íî ìàëî êòî èç íèõ
ïðåäñòàâëÿåò, ÷òî èìåííî ìàòåìàòèêà îáúÿñíÿåò: ïî÷åìó òîò
èëè èíîé øàã âåäåò ê ïîáåäå èëè ïðîèãðûøó. Íà çàíÿòèÿõ ìà-
òåìàòè÷åñêîãî êðóæêà î÷åíü ïîëåçíî áûëî áû íàó÷èòü ðåáÿò
ïîíèìàòü è èñïîëüçîâàòü ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû ïîèñêà îïòè-
ìàëüíûõ ñòðàòåãèé â èãðàõ.
Èãðû, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò äâà èãðîêà, ÿâëÿþòñÿ àíòàãî-
íèñòè÷åñêèìè  âûèãðûø îäíîãî èãðîêà îçíà÷àåò ïðîèãðûø
äðóãîãî. Êðîìå òîãî, èãðû òàêæå áûâàþò ñ ïîëíîé è íåïîë-
íîé èíôîðìàöèåé. Ïðèìåðàìè èãð ñ ïîëíîé èíôîðìàöèåé ÿâ-
ëÿþòñÿ êðåñòèêè-íîëèêè, øàøêè èëè øàõìàòû, à ñ íåïîëíîé 
ìîðñêîé áîé, äîìèíî èëè êàðòî÷íûå èãðû.
Äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîöåññà ëþáîé èãðû ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ìîäåëü îðèåíòèðîâàííîãî ãðàôà èëè äåðåâà, îïèñûâàþ-
ùåãî âñåâîçìîæíûå õîäû. Â ðåàëüíûõ èãðàõ äåðåâüÿ ïîçèöèé
ðàçâåòâëÿþòñÿ äîâîëüíî øèðîêî, ÷òî äåëàåò ïîèñê âûèãðûø-
íîãî õîäà äîâîëüíî ñëîæíûì. Îäíàêî åñëè ó èãðû ñóùåñòâóåò
ñâîÿ îïðåäåëåííàÿ ñòðàòåãèÿ, òî ñ èñïîëüçîâàíèåì íåêîòîðûõ
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ìàòåìàòè÷åñêèõ çàêîíîâ ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ïðîñ÷èòàòü ñèòó-
àöèþ íàïåðåä.
Íàïðèìåð, â îñíîâå äîìèíî ëåæàò àðèôìåòè÷åñêèå è öèô-
ðîâûå çàêîíû. Ìîðñêîé áîé îáëàäàåò îïðåäåëåííûìè ãåîìåò-
ðè÷åñêèìè òîíêîñòÿìè. Êðåñòèêè-íîëèêè îáúåäèíÿþò â ñåáå è
àðèôìåòè÷åñêèå, è ãåîìåòðè÷åñêèå íþàíñû. Òåîðèè êàðòî÷íûõ
èãð è øàõìàòàì ïîñâÿùåíî ìíîæåñòâî ñïåöèàëèçèðîâàííîé ëè-
òåðàòóðû, â êîòîðîé îïèñàíû ìàòåìàòè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè
ïîèñêà îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ýòèõ èãð.
Ïîìèìî ïîèñêà âûèãðûøíûõ ñòðàòåãèé îñîáûé èíòåðåñ âû-
çûâàþò ìàòåìàòè÷åñêèå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ äàííûìè èãðàìè.
Ïîëåçíî áóäåò ïîçíàêîìèòü ðåáÿò ñ ìàòåìàòè÷åñêèìè ýòþäàìè,
îòðàæàþùèìè òó èëè èíóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ èäåþ. Âîò ïðèìå-
ðû ïîäîáíûõ çàäàíèé:
1.Ïóñòü â äîìèíî èãðàþò ÷åòâåðî, ïðè÷åì êàæäûé ñàì çà
ñåáÿ. Ñóùåñòâóåò ëè òàêîé ðàñêëàä, ïðè êîòîðîì ïåðâûé èãðîê
âûèãðûâàåò, à âòîðîìó è òðåòüåìó íå óäàåòñÿ âûëîæèòü íè
îäíîé êîñòè? (Èñïîëüçîâàíèå àðèôìåòè÷åñêèõ íàâûêîâ.)
2.Ìîæíî ëè ïîêðûòü êîñòÿìè äîìèíî êâàäðàò 88 , èç êî-
òîðîãî âûðåçàíû ïðîòèâîïîëîæíûå óãëû? (Èñïîëüçóåòñÿ èäåÿ
øàõìàòíîãî äîìèíî, ò. å. ðàñêðàñêè äîñêè â äâà öâåòà.)
3.Êàêîå íàèìåíüøåå ÷èñëî âûñòðåëîâ äîñòàòî÷íî ïðîèçâå-
ñòè ïî äîñêå êàðòû ìîðñêîãî áîÿ 10  10 , ÷òîáû íàâåðíÿêà
ïîïàñòü â ëèíêîð? (Èñïîëüçóåòñÿ èäåÿ ðàñêðàñêè ïîëÿ â 4 ðàç-
íûõ öâåòà.)
4.Äîêàæèòå, ÷òî ïðè ïðàâèëüíîé èãðå â êðåñòèêè-íîëèêè
ïÿòü â ðÿä èëè âîîáùå  n â ðÿä  íà áåñêîíå÷íîé äîñêå,
êðåñòèêàì ïðè ëþáîì n ãàðàíòèðîâàíà íè÷üÿ. (Èñïîëüçóåòñÿ
ìåòîä äîêàçàòåëüñòâà îò ïðîòèâíîãî.)
5. Ðàññòàâüòå íà ïóñòîé øàõìàòíîé äîñêå âîñåìü ôåðçåé
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òàê, ÷òîáû îíè íå íàïàäàëè äðóã íà äðóãà. (Èñïîëüçóåòñÿ èäåÿ
ðàçáèåíèÿ ïëîñêîñòè íà ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû.)
Èòàê, ðåøàÿ çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ òîé èëè èíîé èãðîé, ó÷à-
ùèåñÿ ñ îäíîé ñòîðîíû ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü âñïîìíèòü îá
îñîáåííîñòÿõ äàííûõ èãð, à ñ äðóãîé  ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòå-
ðåñíûìè ìàòåìàòè÷åñêèìè ïîäõîäàìè, èìåþùèõ ïðÿìîå îòíî-
øåíèå ê ýòèì èãðàì.
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ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ
Ñ ×ÀÑÒÍÛÌÈ ÈÍÒÅÃÐÀËÀÌÈ
Â îáëàñòè D = fx0 < x < x1; y0 < y < y1g ðàññìàòðèâàåòñÿ
ñèñòåìà óðàâíåíèé
'1(x; y) = a11(x; y)
xR
x0
[(t; y)'1(t; y) + (t; y)'2(t; y)]dt+
+a12(x; y)
yR
y0
[(x; )'1(x; ) + (x; )'2(x; )]d + f1(x; y);
'2(x; y) = a21(x; y)
xR
x0
[(t; y)'1(t; y) + (t; y)'2(t; y)]dt+
+a22(x; y)
yR
y0
[(x; )'1(x; ) + (x; )'2(x; )]d + f2(x; y);
(1)
